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Постановка проблеми. Кожна особистість 
володіє здатністю до вільного розвитку через 
самопізнання, самореалізацію та самостверд­
ження. Для самозбереження особистість воло­
діє величезним потенціалом свободи, хоча сус­
пільне співіснування і потребує певного роду 
обмеження свободи. Як стверджує К. Поппер, 
необмежена свобода у суспільному співіснуван­
ні означає не що інше, як те, «що сильна осо­
бистість спроможна позбавити свободи слабшу 
за себе іншу особистість, а тому слід вимагати 
такого обмеження свободи державою, в яко­
му свобода кожного індивіда захищатиметься 
законом» [1, с. 443]. Отже, право та свобода є 
взаємопов’язаними категоріями, що зрештою 
дає усі підстави розглядати їх у ракурсі цієї єд­
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Авторське резюме
У представленій статті автором розкривається механізм реалізації індивідуальної свободи в сучас­
ному суспільстві, виявлено основні гендерні відмінності та аналізується їх вплив на самореалізацію 
особистості, а також визначаються особливості рольової соціалізації та формування гендерної 
ідентичності. Досліджуються поняття маскулінність, фемінність та андрогінність, а також сучасні 
гендерні стереотипи і їх вплив на формування соціальної поведінки людини. Констатується, що емоції 
і почуття у чоловіків і жінок практично однакові, але у зв’язку з існуючими гендерними ролями вони 
висловлюються по­різному. 
Найбільші гендерні відмінності спостерігаються в сфері материнства та батьківства. Підкреслюється, 
що відмінності між чоловіком і жінкою мають більш психологічний, ніж фізіологічний характер. 
Досліджується гендерний розподіл праці, який базується на умовному розподілі праці на продуктив­
ну та репродуктивну. Продуктивна праця (оплачувана) піднімає соціальний статус особи, оцінюється 
суспільством як «робота» в прямому значенні слова. Репродуктивна праця (неоплачувана) включає в себе 
народження і виховання дітей, піклування про членів родини, ведення домашнього господарства. Зробле­
но висновки, що гендерні ролі мають бути гнучкими і виконуватися різними членами сім’ї в залежності 
від життєвих обставин та актуальних проблем окремих індивідів, з яких складається кожна конкрет­
на сім’я. Також гендерні ролі в суспільстві в цілому можуть бути взаємозамінними та реалізовуватися 
індивідами залежно від їх природних здібностей та психофізіологічних особливостей.
Ключові слова: гендерні відмінності, життєві цінності, індивідуальна свобода, маскулінність та 
фемінність, психофізіологічні  особливості, рольова соціалізація, соціальна поведінка, самореалізація 
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ності. Тематика єдності права і свободи, вільно­
го розвитку особистості, незважаючи на націо­
нальні, віросвітоглядні та гендерні відмінності 
сьогодні є однією із найскладніших, найваж­
ливіших і найактуальніших у соціології. Тоб­
то, у цьому контексті свобода для особистості 
набуває статусу фундаментальної й базисної 
цінності, натомість право на її реалізацію бере 
безпосередню участь в житті індивіда. За таких 
умов єдність права та свободи виступає необхід­
ною умовою гармонійного розвитку кожного 
суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. Джере­
лом ідеї вільного розвитку особистості мож­
на назвати філософські концепції свободи 
Б. Спінози, П. Гольбаха, Л. Фейєрбаха, 
К. Маркса. Концепції свободи особистості 
І. Канта, Ж­П. Сартра, М. Бердяєва і досі ма­
ють велике теоретичне і гуманістичне зна­
чення. Проблема відносності свободи розгля­
дається в працях Е. Берджесса, Н. Апіяна, 
Г. Гегеля, О. Зайчука, Н. Оніщенко, К. Поппе­
ра, Л. Тихомирова, Г. Федотова, В. Франкла, 
Е. Фромма, де стверджується, що людина во­
лодіє свободою волі, проте вона не є абсолют­
ною, оскільки люди не є вільними у виборі 
об’єктивних умов їх життя, а тільки вільні в 
постановці цілей та визначенні засобів їх досяг­
нення [2, с. 261]. Дослідженню різних аспектів 
проблеми гендерних відмінностей присвячено 
значну кількість наукових праць, розробля­
ється тематика гендерного аналізу різних ас­
пектів інтелектуальної та соціальної діяльнос­
ті (В. Успенська, А. Тьомкіна, А. Посадська, 
Н. Римашевська, Г. Сілласте, Є. Здравомис­
лова). Аналіз механізмів і форм гендерної со­
ціальної нерівності базується на соціологічних 
теоріях стратифікації в традиціях, які ведуть 
свій початок від С. де Бовуар і П. Вебб. Соці­
ально­психологічний контекст дослідження 
мужності і жіночості та їх співвідношення при­
таманний працям Т. Говорун, І. Кона, С. Хаббе­
ля, Б. Цимбалистого, М. Шлемкевича, В. Гео­
дакяна та інших [3].
Проте досліджень, спеціально присвячених 
аналізу впливу гендерних відмінностей на сво­
боду розвитку особистості, сьогодні недостат­
ньо, що викликає необхідність зосередитись на 
цьому питанні більш ретельно.
Мета дослідження – розкрити механізм ре­
алізації індивідуальної свободи в сучасному 
суспільстві, виявити основні гендерні відмін­
ності та проаналізувати їх вплив на самореа­
лізацію особистості, а також визначити особ­
ливості рольової соціалізації та формування 
гендерної ідентичності.
Виклад основного матеріалу. Індивідуаль­
на свобода особистості є одним з визначальних 
критеріїв вільного суспільства, важливим по­
казником цивілізаційного підходу до соціуму. 
Тому однією з провідних рис розвитку сучас­
ного суспільства є значне посилення особистіс­
ного, індивідуального підходів до розуміння 
людського буття, що й актуалізує проблему 
індивідуальної свободи. Вільна особистість ви­
ступає основою демократичного суспільства. 
Індивідуальна свобода дає можливість діяти 
відповідно до своїх інтересів і уявлень, ство­
рює умови  здійснювати власний вибір, воло­
діє максимальною кількістю можливостей для 
задоволення потреб розвитку і самовираження 
особистості. Механізм реалізації індивідуаль­
ної свободи в соціумі проявляється у тому, на­
скільки різноманітно інтерпретується індивіду­
альність як у рамках окремої особистості, так і 
суспільства в цілому. 
Свобода розуміється не тільки як можли­
вість індивідуальної самореалізації особистості 
у світі, але й як її невід’ємне право на вільний, 
індивідуальний вибір життєвих цінностей і сві­
тоглядних уявлень. Свобода характеризує сут­
ність людини і її існування, стан та можливість 
мислити і діяти відповідно до своїх інтересів та 
бажань. Становлення та розвиток індивідуаль­
ної свободи зумовлені внутрішніми потребами 
розвитку, як самої особистості, так і суспіль­
ства в цілому. Саме тому гендерні відмінності 
між окремими індивідами в жодному разі не 
можуть обмежувати вільний розвиток та само­
реалізацію в нашому суспільстві.
Тривалий час чоловіків і жінок вважа­
ли абсолютно різними істотами. Наймен­
шим відмінностям в будові головного мозку у 
представників різних статей вчені припису­
вали набагато більше значення, ніж на те да­
вали право об’єктивні дані. Традиційно автори 
праць з психології посилаються на чотири пси­
хологічні відмінності між статями: здатність 
орієнтуватися в просторі, математичні здібнос­
ті, мовні навички та агресивність. Психологи 
почали вивчати гендерні відмінності ще в кінці 
ХІХ століття, але до 1970­х рр. вони здебіль­
шого займалися демонструванням відмінностей 
між статями і обгрунтовували цим різне став­
лення до чоловіків і жінок. Необхідно відміти­
ти, що виявлені відмінності відносно невеликі, 
оскільки становлять не більше 10%, а в біль­
шості випадків розподіл чоловічої і жіночої ви­
бірок на 90% збігаються [4, с. 92].
Розглянемо для прикладу одну з основних 
гендерних відмінностей – емоційність. Від­
мінності в емоційності між чоловіками і жін­
ками можна розглядати на декількох рівнях. 
На одному рівні ми маємо справу зі здатністю 
розуміти емоційні стани інших (емпатія) та 
вмінням висловити це розуміння (емпатична 
експресія). На іншому рівні нас цікавить пере­
живання самою людиною своїх емоцій (емо­
ційні переживання) і способи ці емоції вислов­
лювати (емоційна експресія). Як показують 
дослідження, чоловіки не гірше за жінок здат­
ні визначати почуття інших і внутрішньо спів­
переживати їм, але вони зацікавлені в тому, 
щоб оточуючі не помітили цього за їхньою по­
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ведінкою. Чоловіки не бажають, щоб оточую­
чі бачили їх емпатичними, бо це не відповідає 
їхній гендерній ролі. Чоловіки часто опиня­
ються в ситуаціях, які вимагають від них про­
яву сили, незалежності, владності, прагнення 
до змагання – якостей, що протирічать емпа­
тійній чуйності. Що стосується переживання 
і вираження власних емоцій, то за даними до­
сліджень, чоловіки і жінки мають подібну емо­
ційність, але виражають свої емоції з різним 
ступенем інтенсивності. Наприклад, емоційна 
жорсткість вважається однією з найважливі­
ших описових характеристик чоловіка. В той 
час як жінки більше висловлюють почуття, 
спрямовані на оточуючих, такі як прояв ін­
тересу до почуттів інших, їх потреб, бажань. 
Чоловіки ж навпаки проявляють більше его­
центричних почуттів (акцентуація на власних 
інтересах і потребах). Жінкам більш зручно ви­
ражати почуття страху і смутку, хоча практич­
но не існує гендерних відмінностей в здатності 
відчувати ці почуття [4, с. 95].
Відмінності в агресивній поведінці знахо­
дяться в ряду найбільш достовірних гендерних 
відмінностей, проте вони не настільки великі і 
не настільки пов’язані з біологічними відмін­
ностями як вважають деякі дослідники. Існує 
кілька факторів, від яких залежить, хто більш 
агресивний ­ чоловік або жінка, до них відно­
сяться гендер учасників конфлікту, тип агре­
сії і конкретна ситуація. Відмінності в агресії 
можуть пояснюватися гендерними ролями, які 
заохочують прояв чоловіками агресії в деяких 
формах, у той час як агресивність у жінок за­
суджується. Чоловіків нерідко примушують 
до агресії оточуючі, ставлячи під сумнів їх 
суспільне становище або самоповагу. Жінки 
навпаки відчувають збентеження, якщо дово­
диться публічно проявляти агресію. Чоловіки 
віддають перевагу ролям, в яких потрібен про­
яв агресії (у військовій або спортивній сферах), 
у той час як для більшості жінок агресивність 
абсолютно недоречна (наприклад, при вико­
нанні ролі матері, секретарки, вчительки). З 
вищевказаного можна зробити висновок, що 
емоції і почуття у чоловіків і жінок практично 
однакові, але у зв’язку з існуючими гендерни­
ми ролями вони висловлюються по­різному.
Найбільші гендерні відмінності спостері­
гаються в сфері материнства та батьківства. 
Безумовно, материнство є найбільшою відпо­
відальністю в житті жінки, бо разом із наро­
дженням дитини народжується і сама мати. 
Жінка і мати суттєво відрізняються одна від 
одної, тому що все життя жінки після народ­
ження дитини змінюється через необхідність 
в догляді і піклуванні над малюком. Навіть 
якщо материнські функції частково поклада­
ються на помічників (бабуся, тато, няня), та 
все одно головною людиною, що організовує 
процес зрощування та виховання дитини є саме 
матір. В той же час чоловіки почувають себе 
більш вільними у відношенні до батьківства, 
навіть до крайніх випадків відмови від визна­
ння батьківства стосовно власної дитини через 
різні життєві обставини. Але і в звичайних тра­
диційних сім’ях, де чоловік виконує роль году­
вальника, а жінка доглядає за дітьми та веде 
домашнє господарство, ступінь відповідальнос­
ті за життя та розвиток дитини батька значно 
менший ніж у матері. Проте сьогодні все ви­
раженою стає тенденція до більш активнішого 
включення чоловіка у процес виховання дітей, 
що може тільки позитивно відображатися на 
функціонуванні та подальшому розвитку су­
часної сім’ї.
Процес розвитку будь­якої особистості опо­
середкований засвоєнням гендерних ролей, як 
соціально зумовлених варіантів статевих ро­
лей та статево­рольової поведінки. Особливос­
ті рольової соціалізації полягають не лише в 
засвоєнні суспільних очікувань до соціальних 
ролей, а й рольовий розвиток особистості. Про­
цеси гендерно­рольової соціалізації чоловіків 
і жінок мають багато відмінностей. Для жін­
ки, згідно з історично сформованими патрі­
архальними стереотипами, які, незважаючи 
на суспільний прогрес, ще мають місце, пере­
важає орієнтація на сім’ю та сімейні цінності, 
ведення домашнього господарства тощо. Для 
чоловіка, згідно з тими ж стереотипами, нор­
мативно бажаною є більша активність за ме­
жами сім’ї: професійна діяльність, суспільна 
активність. Згідно з таким розмежуванням 
важливою умовою самореалізації для жінки 
вважається успішний і вчасний шлюб. З ін­
шого боку, успішність самореалізації чолові­
ка пов’язується з його кар’єрою, зі статусом у 
суспільстві. Такі стереотипи впливають на сві­
домість дитини, що тільки починає шлях в сус­
пільному житті. Так, дівчатка часто ростуть з 
переконанням, що вони не можуть бути такими 
цінними працівниками в професійній сфері, як 
чоловіки, що впливає на самооцінку і певною 
мірою пояснює той факт, що серед жінок дуже 
мало лідерських ролей. У той же час хлопчики 
в процесі гендерного розвитку стикаються з ін­
шими проблемами, в першу чергу пов’язаними 
з визнанням в оточенні однолітків, з лідер­
ством, суперництвом тощо. Якщо для дівчинки 
проблема лідерства полягає в тому, що вона, з 
точки зору суспільних стереотипів, не повинна 
до нього прагнути, то для хлопчика – навпа­
ки, суспільна думка змушує вважати лідерство 
важливою складовою чоловічої самореалізації. 
Чоловік, не реалізований у сфері лідерства, 
часто тією ж громадською думкою вважається 
менш компетентним, ніж чоловік з високим 
статусом. Для хлопчика прагнення відповіда­
ти взірцям маскулінності є не стільки внутріш­
ньою потребою, скільки суспільною нормою, і 
невідповідність їй спричиняє більш критичне 
ставлення до нього, ніж для дівчинки невідпо­
відність стандартам фемінності.
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Отже, серед великої кількості ролей, що 
їх засвоює людина, для нормальної соціаліза­
ції особистості велике значення мають саме 
гендерні ролі. Ці ролі тісно пов’язані з усві­
домленням себе представником певної статі і з 
нормативами поведінки, характерної для пред­
ставників цієї статі. Гендерні ролі в свою чергу 
тісно пов’язані з гендерною ідентичністю осо­
бистості, як однією з найістотніших характе­
ристик людини, без якої вона не може існувати 
як свідома автономна особистість. Ідентичність 
включає в себе процеси збереження і підтрим­
ки особистістю власної цілісності, тотожності, 
усвідомлення у собі певних особистісних якос­
тей, індивідуально­типологічних особливостей, 
рис характеру, способів поведінки. Американ­
ський соціолог Ч. Гордон окремо виділяє стате­
ву ідентичність, в основі якої лежить гендерна 
ідентифікація людини як чоловіка або жінки, 
як одну з найістотніших із усіх рольових іден­
тичностей [5, с. 174].
Фемінність і маскулінність поряд з ідентич­
ністю вважаються дуже істотними характерис­
тиками особистості, що визначають гендерні 
особливості, вважаються ознаками мужності 
чи жіночності. Маскулінність можна визна­
чити як систему властивостей особистості, 
що традиційно вважаються чоловічими. Вони 
передбачають відповідність власній статевій 
приналежності, прийняття статево­рольових 
стереотипів, дотримання чоловічих норм, ви­
роблення типових для чоловічої статі форм 
поведінки, способів самореалізації. Маскулін­
ність пов’язується з такими якостями, як неза­
лежність, активність, допитливість, схильність 
до ризику, здатність до досягнень. Внутрішній 
світ чоловіка вважається більш упорядкованим 
і систематизованим, ніж світ жінки. Серед не­
гативних рис маскулінності найчастіше вва­
жаються брутальність, авторитарність, агре­
сивність, надмірний раціоналізм [6, с. 112]. 
Під фемінністю розуміються властивості осо­
бистості, що передбачають відповідність жінки 
власній психологічній статі, дотримання жіно­
чих статево­рольових норм, типової для жінки 
поведінки, цінностей, установок. Фемінність 
пов’язується з емоційністю, м’якістю, чуйніс­
тю, нормативністю, комунікативними навич­
ками, сензитивністю, здатністю до емпатії. 
Фемінна жінка вважається більш уразливою, 
безпосередньою і пасивною, ніж жінка з не та­
кою домінуючою жіночністю. Виражена фемін­
ність передбачає переважання несвідомого рів­
ня саморегуляції, схильність до інтуїтивного 
осягнення дійсності, чітку материнську орієн­
тацію [6, с. 208]. 
Відповідно до сучасних суспільних сте­
реотипів, які значною мірою визначають особ­
ливості соціальної поведінки людини, для чо­
ловіка нормативною й бажаною вважається 
виражена маскулінність. Для сучасної жінки 
надмірна фемінність не є в тій же мірі норма­
тивною й бажаною, в якій маскулінність ­ для 
чоловіка. Маскулінність необов’язково прита­
манна чоловікам так само, як фемінність ­ не 
є виключно жіночою характеристикою. Такі 
фемінні властивості, як щиросердність, емо­
ційність, інтуїтивність у значній мірі властиві і 
чоловікам, набуваючи виразності у міру набли­
ження до особистісної зрілості. З іншого боку, 
серед жінок нерідко зустрічаються такі маску­
лінні якості, як безкомпромісність, наполегли­
вість, розвинута мотивація досягнення, ініціа­
тивність і високий інтелект. У житті сучасного 
суспільства зустрічається чимало фемінних чо­
ловіків і маскулінних жінок. Звичайно, в дано­
му контексті йдеться переважно не про фізичні 
властивості, а про психологічні характеристи­
ки.
Деякий час вважалося, що маскулінність та 
фемінність – це протилежні полюси однієї шка­
ли, тобто висока маскулінність розглядається 
як низька фемінність і навпаки. В сучасних 
психологічних концепціях статі і статево­ро­
льової поведінки ці властивості розглядають­
ся, як відносно незалежні один від одного кон­
структи. Тобто можливий одночасно високий 
розвиток обох характеристик або одночасно 
низький рівень цих статево­рольових проявів. 
Поєднання високого розвитку фемінності та 
маскулінності в одній людині незалежно від її 
статі отримало назву андрогінність – це понят­
тя в психологічну термінологію ввів К. Юнг [7, 
с. 84]. У психології особистості андрогінія роз­
глядається як особистісна характеристика, не 
пов’язана з порушеннями статевого розвитку 
або статево­рольової орієнтації. Розвинута анд­
рогінія в людини, незалежно від її статі, перед­
бачає багатий арсенал і гнучкість її рольової 
поведінки, високі соціально­адаптивні здібнос­
ті й інші важливі якості. Тобто, саме поєднан­
ня, а не протиставлення гендерних відміннос­
тей має позитивний вплив на вільний розвиток 
особистості та її стосунки з особами будь­якої 
статі.
Проте андрогінія є досить рідкісним яви­
щем в сучасному суспільстві, оскільки від са­
мого народження дитина потрапляє в соціальне 
оточення, яке задає безліч стереотипів стате­
во­рольової поведінки. З першими проявами 
усвідомлення себе представником певної ста­
ті дитина пов’язує це з цілою низкою ознак: з 
одягом, з правилами поводження, з проявами 
почуттів чи з забороною таких. На природні 
диференціально­психологічні відмінності між 
статями, які безперечно мають місце, наклада­
ються моделі чоловічих і жіночих ролей, які 
існують у суспільній свідомості, та не завжди 
опосередковані психофізіологічною природою 
статі. Ці суспільні моделі існують не просто як 
система поглядів на норми статево­рольової по­
ведінки, а виступають як соціальні очікуван­
ня, що відіграють активну роль у формуванні 
соціальної поведінки людини. Якщо реальна 
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поведінка не збігається з нормативами, то сус­
пільство здійснює певний тиск на свідомість 
людини, використовує певні санкції. Безумов­
но, в сучасному суспільстві подібні санкції но­
сять переважно психологічний характер: осуд, 
негативні оцінки тощо, результатом їх є пере­
живання почуття провини, сором, внутрішні 
чи зовнішні рольові конфлікти. Щоб уникнути 
неприємних переживань, людина прагне за­
довольнити суспільні очікування, засвоюючи 
більш чи менш адекватні форми гендерно­ро­
льової поведінки [8, с. 138].
Незважаючи на суттєві зміни, що відбу­
лися в структурі гендерних відносин останнім 
десятиліттям, гендерні ролі продовжують своє 
існування в суспільствах з різною культурою, 
хоч і змінюються з часом. Сьогодні гендерний 
розподіл праці, традиційний для патріархаль­
ного суспільства, вже не є домінуючим. У наш 
час для жінки стала припустимою робота поза 
домом, бажано сумісна з домашньою працею 
і внутрішньосімейними ролями, для чолові­
ка – в основному працівника поза домом, стає 
досить поширеним активне залучення у про­
цес виховання дитини. Тобто, сучасне суспіль­
ство передбачає надання і жінкам, і чоловікам 
однакових можливостей реалізувати себе в 
різних гендерних ролях, бо тільки біологічні 
ролі, пов’язані саме з продовженням роду, за­
кріплені природою виключно за відповідними 
статями. Проте гендерний розподіл праці ще 
досить існує та базується на умовному розпо­
ділі праці на продуктивну та репродуктивну. 
Продуктивна праця (оплачувана)  піднімає 
соціальний статус особи, оцінюється суспіль­
ством як «робота» в прямому значенні слова. 
Репродуктивна праця (неоплачувана) включає 
в себе народження і виховання дітей, піклу­
вання про членів родини, ведення домашнього 
господарства. Гендерний аналіз праці дає мож­
ливість зробити певні висновки: неоплачувана 
праця є невидимою для економіки і не врахо­
вується в економічних розрахунках; згідно зі 
звітами людського розвитку практично в усіх 
країнах світу жінки працюють більше, ніж чо­
ловіки (виконують 2/3 всієї роботи у світі). В 
індустріальних країнах загальний робочий час 
у чоловіків розподілено наступним чином: 2/3 
на оплачувану працю та 1/3 – на неоплачувану, 
для жінок – навпаки. Саме тому чоловіки отри­
мують більш вагому частину прибутків та ви­
знання їхнього економічного внеску у той час, 
коли праця жінок у більшості випадків репро­
дуктивна, невизнана та залишається неоплачу­
ваною. За даними ООН, жінки заробляють 1/10 
частину всього доходу та володіють менш ніж 
1/100 всієї світової власності. В Україні ситуа­
ція дуже подібна до загальної у світі: соціологи 
підрахували, що українська жінка в середньо­
му витрачає на сімейні справи (приготування 
їжі, прання, придбання продуктів тощо) у 6­8 
разів більше часу, ніж чоловік. Прибиранням 
квартири займається понад 80% жінок і лише 
до 20% чоловіків. Особливо значні гендерні 
відмінності в бюджеті позаробочого часу. Так, 
приготування їжі забирає у жінок 10­12 годин 
на тиждень, у чоловіків – 1­1,5 години, купів­
ля продуктів – відповідно 4 і півгодини, пран­
ня – 4 години і 15­20 хвилин тощо. Проте ре­
зультати соціально­психологічних досліджень 
показують, що жінки не менш, ніж чоловіки 
зацікавлені в просуванні по службі та підви­
щенні свого освітнього рівня, орієнтовані на 
високу заробітну платню, мають не менше по­
чуття відповідальності. Проте жіночій кар’єрі 
об’єктивно заважає природна, біологічна роль 
жінки, яка пов’язана з необхідністю поєднан­
ня професійних, подружніх та материнських 
функцій [9].
Разом з тим необхідно підкреслити, що від­
мінності між чоловіком і жінкою мають більш 
психологічний, ніж фізіологічний характер. 
Тобто, особа може бути чоловіком за фізіоло­
гічними ознаками, проте не бути таким за пси­
хологічними – і навпаки. Наприклад, сьогодні 
часто можна зустріти жінку, схильну до конт­
ролю та жорсткої поведінки, або чоловіка, що 
проявляє себе як турботлива та уважна до ін­
ших людина. Для сучасного суспільства важ­
ливим кроком для вільного розвитку кожної 
особистості є прийняття різних проявів у пове­
дінці як жінок, так і чоловіків. Необхідно від­
мовитися від подвійних стандартів, коли для 
представників різної статі визнається допус­
тимою певна поведінка, та засуджується від­
хилення від прийнятих норм. Людина не може 
бути щасливою без свободи, а сімейна структу­
ра з жорстким обмеженням гендерних ролей 
її членів руйнує свободу особистості. Гендерні 
ролі мають бути гнучкими і виконуватися різ­
ними членами сім’ї в залежності від життєвих 
обставин та актуальних проблем окремих ін­
дивідів, з яких складається кожна конкрет­
на сім’я. Також гендерні ролі в суспільстві в 
цілому можуть бути взаємозамінними та ре­
алізовуватися індивідами в залежності від їх 
природних здібностей та психофізіологічних 
особливостей.
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